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Prosedur Audit Atas Kas Kecil Gereja G; Abigael Eden Suparno; 3205018013; 
2021; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Laporan ini bertujuan untuk melaporkan hasil audit atas kas kecil Gereja G. Topik 
yang diangkat dalam laporan ini ialah prosedur audit atas kas kecil. Topik ini dipilih 
karena kas kecil merupakan aktiva lancar yang sering digunakan untuk jalannya 
aktivitas operasional Gereja G. sifat kas yang lancar tersebut, membuat kas 
tergolong dalam aset yang paling mudah untuk di curi dan disalah gunakan. Oleh 
karena itu, diperlukan adanya pengendalian internal yang efektif guna mencegah 
terjadinya kecurangan. Prosedur audit yang digunakan untuk memeriksa kewajaran 
atas kas kecil Gereja G, yaitu dengan pengujian pengendalian internal atas saldo 
kas dan pengujian substantif atas transaksi. Dari hasil audit atas kas kecil Gereja G, 
dapat dilihat bahwa Gereja G belum efektif dalam pengendalian internalnya. Pada 
saat dilakukannya pengujian substantif atas transaksi untuk menguji asersi 
keakuratan, Gereja G juga belum tepat dalam melakukan pencatatan sehingga 
terjadi salah saji pada pencatatan nominal di jurnal dan buku besar. Pengujian 
substantif transaksi atas asersi klasifikasi, Gereja G juga masih kurang tepat dalam 
pengklasifikasian akunnya, hal tersebut dapat berdampak adanya salah saji dalam 
laporan keuangan Gereja G. Saran yang dapat diberikan kepada Gereja G adalah 
agar Gereja G selalu memperhatikan sistem kontrolnya untuk dapat memperbaiki 
pengendalian internal atas kasnya. Gereja G juga harus selalu melakukan cross 
check untuk meminimalisir adanya salah saji pada laporan keuangannya. 
 









Audit Procedures of Petty Cash On the Church G; Abigael Eden Suparno; 
3205018013; Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
 
This report is for reporting the results of the Audit of Petty Cash on the Church G. 
The topic of this report is the audit procedures for petty cash. This topic was chosen 
because petty cash is a current asset that is often used for the Church G’s operational 
activities. The nature of cash is current, making it easiest asset to steal and misuse. 
Therefore, it is necessary to have effective internal controls to prevent fraud. The 
audit procedure used to check the reasonableness of Church G’s petty cash is by 
testing internal control over cash balances and substantive tests of transactions. 
From the results of the audit on Church G’s petty treasury, it can be seen that Church 
G has not been effective in its internal control. At the time when the substantive test 
of transaction was carried out to test the accuracy assertion, Church G was also not 
correct in recording it so that there was a misstatement of nominal recording in 
journals and ledgers. Substantive testing of transactions on the classification 
assertion, Church G is also still inaccurate in the classification of its accounts, this 
can result in misstatements in Church G’s financial statements. Suggestion that can 
be given to Church G is always pay attention to its control system in order to 
improve internal control over its cash. Church G must also always cross check to 
minimize misstatements in financial statements. 
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